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Conocer la Biblioteca de Matemáticas
Curso 2011‐2012
¿Qué
 
pretendemos con esta sesión?
Presentaros la Biblioteca de Matemáticas y los servicios 
 que ofrecemos
http://www.bib.ub.edu
¿De qué
 
hablaremos?
1. ¿Dónde estamos y cuándo puedes venir?
2. Ubicándonos
Espacios y equipamientos
Fondo: libros, revistas, etc.
3. ¿Cómo me llevo documentos en préstamo?
El carné
Préstamo
Renovaciones de préstamo y reservas
4. Catálogo:
 
¿qué
 
es y cómo se consulta? 
Acceso al catálogo
Búsqueda rápida
Búsqueda avanzada
5. Página web
 
del CRAI: servicios y recursos
Web del CRAI: puntos básicos
Campus Virtual
Wi‐Fi
 
y acceso a los ordenadores de la Facultad
Préstamo de portátiles
6. Resumen de contraseñas
1. ¿Dónde estamos y cuándo puedes venir?
Dirección:
Gran Via
 
de les Corts
 
Catalanes, 585
Teléfono: 93 402 16 62
Horario:
De lunes a viernes: de 08:00 a 20:00h
Bibliotecas abiertas el fin de semana
• Campus Mundet
• Biblioteca d'Economia
 
i Empresa: Biblioteca de Grau
• Filosofia, Geografia
 
i Història
2. Ubicándonos
1. Acceso a la Biblioteca
2. Ordenadores de 
consulta de catálogo
3. Mostrador de 
información y 
préstamo
4. Despachos
5. Depósito
6. Fotocopiadora / 
Impresora
7. WC
8. Hemeroteca
9. Ordenador de consulta
10. Últimas revistas
11. Hemeroteca
12. Sala de monografías
13. Obras de referencia 
especializadas y tesis
14. Sala de monografías
15. Nuevas adquisiciones
Fondo
• ¿Qué
 
tipo de recursos encontraréis en la Biblioteca?
• Libros, revistas, audiovisuales, recursos electrónicos, etc.
• ¿Dónde encontraréis el material?
• Sala general, hemeroteca, depósito, web.
• ¿Cómo lo encontraréis? 
• Las revistas ordenadas alfabéticamente por el título.
• Los libros ordenados según la clasificación de la AMS. 
3.Qué
 
hago para llevarme libros a casa? 
• El carné: cuando tengáis el 
 carnet de la UB, pasad a 
 validarlo por la Biblioteca.
Número de usuario UB
(código de barras carné)
Préstamo
• Alumnos Grado: 5 documentos durante 10 días.
• Alumnos Master: 10 documentos durante 20 días.
• Se pueden prorrogar por teléfono, Internet o in situ,
 
siempre que no 
 estén reservados por otro alumno. 
• Los 
 
libros 
 
de 
 
bibliografía 
 
recomendada
 
se 
 
prestan 
 
7 
 
días, 
 
y 
 
los 
 
de 
 bibliografía recomendada de fin de semana,
 
3 días.
• Se pueden reservar obras que estén prestadas. 
• Se pueden reservar o pedir libros de otras bibliotecas de la UB.
• Se pueden devolver los libros a cualquier biblioteca de la UB. 
• En caso de retraso en la devolución, se aplicará
 
la siguiente sanción:
• Préstamo normal: 1 día de bloqueo por día de retraso y libro.
• Bibliografía 
 
recomendada 
 
y 
 
préstamo 
 
restringido: 
 
4 
 
días 
 
de 
 bloqueo por día de retraso y libro.
• Préstamo de bibliografía recomendada de fin de semana: 6 días 
 de bloqueo por día de retraso y libro.
Renovaciones de préstamo
4. Catálogo: qué
 
es y cómo se consulta?
Acceso directo al catálogo
Búsqueda rápida
Búsqueda rápida
Búsqueda avanzada
Localización
5.Página web
 
del CRAI: servicios y recursos
• Hay recursos que no requieren ningún tipo de identificación: 
 catálogo.
• Otros, como el Campus Virtual, requieren una identificación.
• Otros recursos suscritos (bases de datos, revistas electrónicas, 
 e‐books) requieren identificación previa si se accede des de 
 fuera de la red de la UB.
• Cómo acceder a los recursos electrónicos
Puntos básicos de la web
Campus Virtual
Entrada para 
identificarse
Identificación
Identificador y 
contraseña de 
MónUB
Wi‐Fi
 
y acceso a ordenadores de la Facultad
http://www.bib.ub.edu/serveis/zona-wi-fi-i-xarxa-eduroam/
Préstamo de portátiles
• Instalación dual de Windows XP y Kubuntu
 
9.10.
• Pedirlos y devolverlos en el mostrador de préstamo. 
• Identificarse con el carné. 
• Leer, rellenar y firmar el formulario de préstamo. 
• Usuarios sancionados no podrán disfrutar del servicio. 
• Préstamo por 4 horas cómo máximo. 
• Devolverlos en el mostrador una hora antes del cierre de 
 la Biblioteca.  
• No se pueden reservar. 
• No pueden salir de la Biblioteca. 
6. Resumen de contraseñas
Autenticación a los servicios en línea
Identificador Contrasenya
Ordenadores y Wi‐Fi Correo
 
UB.alumnes
Ex: mgarm008@mat.ub.edu
mgarmt008.alumnes
Contraseña Món
 
UB
Campus Virtual, Correo 
 UB y MónUB
Identificador MónUB
(4 carácteres)
Contraseña Món
 
UB
“El meu
 
compte”
Correo
 
UB.alumnes
Ex: mgarm008@mat.ub.edu
mgarmt008.alumnes
Contraseña Món
 
UB
Moltes gràcies!
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